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SAMMANFATTNING 
Denna studie har genomförts genom en litteraturstudie och två enkätundersökningar.  Syftet 
med litteraturstudien är att sammanställa relevant information om ämnet. Syftet med enkät­
undersökningarna har varit att utforma en enkät och få svar på vilken landskapstyp och skogs­
typ som uppskattas mest av bilister. 
I litteraturstudien har information samlats om landskapet och dess uppbyggnad. Den första 
enkätundersökningen genomfördes i kön till Bilprovningen där utvalda personer intervjuades . 
Den andra enkätundersökningen genomfördes genom att enkäter skickades ut via post. 
B åde faktorer på och vid vägen påverkar människans landskapsupplevelse .  På vägen påverkar 
färdsättet, riktningen och hastigheten upplevelsen. Trots att synen används till största delen är 
upplevelsen inte enbart visuell . Synintrycket aktiverar all vår tidigare kunskap om landskapet 
såsom minnen, dofter och ljud. Påverkande faktorer inne i en bil kan vara sällskapet, motor­
ljud och samtalsämnen . 
Den andra delen som påverkar trafikantens upplevelser är landskapets utseende. Det kan 
karakteriseras av kriterierna förståelse/identitet, orienterbarhet samt variation/rytm. 
Många människor har en positiv syn på naturen och landskapet. Vad som anses tilltalande 
beror mycket på vilka preferenser betraktaren har. Vissa typer av landskap och beståndsdelar 
är viktiga vid skapandet av ett estetiskt tilltalande landskap . Exempel kan vara variation, 
landskap som påminner oss om vår historia, ljusa landskap som lövskogar samt vatten i alla 
former, är inslag som upplevs positivt. 
Vid beskrivning av ett landskap är det viktigt att förstå varför landskapet ser ut som det gör. 
De landskapbildande faktorerna är natur- eller kulturskapade. Landskapsbilden representerar 
vad naturen och människan tillsammans har åstadkommit. De naturskapade faktorerna är 
geologiska processer, klimatologiska processer och biologiska processer.  De kulturskapade 
faktorerna är människans påverkan av landskapet. 
Inom skogsbruket finns det ingen exakt formel för utformning av ett estetiskt tilltalande 
skogslandskap .  Dock finns det vissa saker man kan tänka på vid utformandet av skogsland­
skapet . Dessa är form, visuell kraft, skala, diversitet, helhetskaraktär och platsens anda. 
Genom målimiktad plantering och skötsel kan skogen längs vägar underlätta för trafikanter. 
Skogen och enskilda träd kan ge optisk ledning, underlätta fart- och avståndsbedömning, 
fungera som skydd mot vind och snö , minska bländning och motverka köldområden . 
Enkätstudien visar att bilister föredrar åkermark och skogsmark framför stadsmilj ö .  De upp­
skattar mest blandskog medan barrskog inte uppskattades p .g .a. dess  mörka intryck. Bilister 
vill ha god sikt vid bilkörning för att kunna upptäcka vilt i god tid.  
Bilister uppskattar siktbefrämj ande stråk tvärs mot vägar. Vissa är även positiva till att man 
gallrar och röjer bort träd så  att sikten mot sjöar och vattendrag förbättras eller upprätthålls .  
En viss negativ inställning finns till avverkning av träd inom 50 meter från vägen . Andra 
uppskattar gallring och slutavverkning vid väg , men med stor naturhänsyn och lämnande av 
överståndare . En viss  positiv inställning finns också för traditionellt skogsbruk vid väg. 
De flesta har både favoritskogar och skogar som inte uppskattas . Det som karakteriserar 
favoritskogama är att de ofta påminner om de skogar som fanns där man växte upp . Skogar 
l 
som bilister inte uppskattar är de som är täta och går ända fram till vägbanan. Kalhyggen är 
ett annat tillstånd som inte uppskattas av bilister. 
De fyra målklasser som idag används passar till bestånd som har prioritet på produktion 
och/eller naturvård.  Naturvårdsmålet förstärks nedåt i klasserna. Ingen av klasserna är 
anpassade till rekreationsmåL Därför vore det lämpligt att lägga till tre klasser som är avsedda 
för rekreationsskogar som de vid bilväg. Klasserna skulle kunna se ut enligt följ ande: 
• PGR - P r od uktionsmå l m ed gener ell r ekr eationshä nsy n. Produktionsmålet styr 
skötseln . Generell rekreationshänsyn tas i form av bl a siktbefrämjning 
• PFR - P r od uktionsmå l m ed fö rs tä r kt r ekr eationshä nsy n. Relationen mellan 
produktion och miljövård styr skötseln . Vissa befintliga eller framtida rekreations­
värden motiverar att produktionsmålet försenas . 
• RS - R ekr eationsmå l m ed s kö ts el. Rekreationsmålet går före produktionsmålet All 
skötsel som genomförs ska gynna rekreationsvärdet 
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Summary 
This study has been accomplished through one literature research and two inquiry studies . 
The purpose of the literature research is to put tagether relevant information about the subject. 
The purpose of the inquiry studies has been to design an inquiry and get to know w hi ch type 
of landscape and forest drivers mostly appreciate . 
In the literature research has information about the landscape and its construction been put 
together. The first inquiry study was performed in the queue to Bilprovningen where ehosen 
persons were interviewed. The seeond inquiry study was performed through inquiries which 
were sent by mail .  
Both factors on and next to the road affect the human's experience of the landscape. On the 
road is the experience affected by the method of travel , direction and speed. Though sight 
primary is used is the experience not only visual .  The impression of sight activates all our 
earher knowledge about the landscape such as memories, smells and sounds . Affecting factors 
inside a ear can be the company, the sound of the engine and subj ect of conversation. 
The other part, which affects the road users experiences,  is the look of the landscape. The 
criteria understandinglidentity, orientation and variation/rhythm can characterize it. 
Many humans have a positive sight on nature and the landscape. What i s  expected to be 
attractive depends on which preferences the viewer has . Some types of landscapes and 
components are important when creating an aesthetical attractive landscape. Examples can be 
variation, landscapes that reminds us about our history, light landscapes with deciduous trees 
and water in different shapes are elements that are positively experienced. 
When describing a landscape it is important to understand why i t looks as it does .  The factors 
that form a landscape are either created by nature or culture. The scenery of the landscape 
represents what nature and humans to gether have created. The factors created by nature are 
geological processes , climatologically processes and biological processes .  The factors created 
by culture are the humans' affection of the landscape. 
There is no exact farmula within farestry how to create an aesthetical attractive forest land­
scape. Even though there are some things that are worth thinking about when shaping the 
forest landscape. These are form, visual force, scale, diversity, general characteristic and the 
spirit of the place. 
The forest next to roads can through targeted afforestation and silviculture make it easier for 
road users . The forest and single trees can give optical direction, make it easier for determi­
nation of speed and distance, work as protection against wind and sno w ,  lo w er b linding and 
preventing cold areas . 
The inquiry study shows that road users prefer arable land and wooded ground rather than city 
environment. They appreciate most mixed forest while coniferous forest was not appreciated 
due to its dark impression . When driving, drivers want good sight for detecting possible wild 
animals earlier. 
D1ivers appreciate passages across to the road in order to promate sight. Some are also posi­
tive to thinning trees in order to improve and maintain sight towards lakes and watercourses . 
There is a slightly negative attitude against clear-cutting trees within 50 ruetres from the road. 
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Others appreciate thinning and clear-cutting next to the road, but with great consideration to 
nature and leaving of the overlay. There is a slightly positive attitude towards traditional 
silviculture next to the road. 
Most people have both favourite forests and forests that are not appreciated. The favourite 
forests are often characterized of that they remin d about the forests were we grown up. 
Forests that are not appreciated are those that have a high density and lie close to the road. 
Cutting areas are another condition that is not appreciated by the road users . 
The four objects that today are used suits to a forest, which has priority on productian and/or 
nature conservation. The nature object is intensified down the classes . None of the classes are 
suited to recreation obj ect. Therefore is it suitable to arrange three classes that are intended for 
recreation forests like them next to the road. The classes could look as followed: 
• PGR - P r od uc tion objec t with gener al r ec r eation c ons id er ation. The productian 
object controls the silviculture. General recreation consideration like sight promotion 
is taken. 
• PIF- P r od uc tion objec t with intens ified r ec r eation c ons id er ation. The relation 
between productian and conservation restrain the silviculture . Some current or future 
recreation values motivate that the productian object i s  delayed. 
• R ec r eation objec t with s ilvic ultur e. The recreation object has higher priority than the 
productian object. All silviculture that is performed is  supposed to favour the recrea­
tion value . 
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l. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
I det moderna samhället lever och arbetar största delen av befolkningen i urbana miljöer. 
Därmed har avståndet till rekreationsområden ökat för många människor. När avståndet ökar 
blir det besvärligare att besöka skog och mark. Därför är det många som idag endast upplever 
naturen genom bilrutan. Detta är en anledning till att estetiken längs våra vägar skulle kunna 
ges större utrymme både vid anläggning av nya vägar samt när skogs- och landskapsåtgärder 
ska genomföras vid befintliga vägar. 
När den senaste skogsvårdslagen trädde i kraft 1994 j ämställdes produktionsmål och milj ö­
mål . Detta betyder att skogen ska skötas och planeras så att produktionen och naturvården får 
lika stort utrymme inom skogsbruket .  När man talar om naturvård gäller det främst bevaran­
det av arter. Eftersom detta tar tid och kostar pengar har estetiken haft en undanskymd period 
sedan målen j ämställdes . Genom att framhäva människans behov av vackra skogar kommer 
förhoppningsvis estetik få en mer framträdande roll i det framtida skogsbruket. 
Samhället har en allmän åsikt om hur skogen bör se ut. De allra flesta tycker inte om kal­
hyggen medan maj oriteten uppskattar välskötta skogar. Man kan säga att samhället omedvetet 
har satt upp ramar hur de tycker skogen ska se ut. Utifrån dessa ramar samt skogsvårdslagen 
bestämmer markägaren sj älv hur hans eller hennes skog ska se ut. 
Planering av skog är en svår uppgift .  Det finns många intressegrupper som har olika åsikter 
om hur en skog ska skötas och vilket mål man bör ha med skötseln. Det är viktigt var i 
landskapet det aktuella området finns. Planeringen vid våra vägar bör sträva efter att förena 
olika intressegruppers åsikter, både markägare, boende i området samt bilisterna. 
Ä ven vid skötsel av rekreationsskog finns det svårigheter. Det finns ingen allmänt känd metod 
som kan användas . Då målet är att skapa vackra skogar och produktionsmålet kommer i andra 
hand finns möjligheten att välj a andra trädslag än de som producerar mest. Det går även att 
arbeta med olika tätheter och skiktningar både på bestånds- och landskapsnivå. V ariatian är 
nyckelordet vid skapandet och skötseln av rekreationsskogaL 
1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med litteraturstudien är att sammanställa relevant information om ämnet. Denna studie 
ska ge svar på följ ande frågor: 
• Vilka faktorer påverkar en människas natur- och landskapsupplevelse vid färd i bil? 
• Vilka faktorer bygger upp ett landskap? 
• Vilka egenskaper bör ett landskap innehålla för att människan ska finna det estetiskt 
tilltalande? 
• Hur ska ett landskap formges så det blir tilltalande? 
• Hur fungerar träd vid väg ur trafiksäkerhetssynvinkel? 
Syftet med enkätstudierna har varit att utforma en enkät och få svar på följ ande frågor: 
• Vilken landskapstyp föredrar bilister? 
• Vilken skogstyp föredrar bilister? 
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Syftet med hela arbetet har varit att få grepp om allmänhetens åsikter om skogen längs 
vägarna. Dessa åsikter ska fungera som underlag för planering av åtgärder då tilltalande 
skogar ska skapas längs vägar. 
Litteraturstudien har avgränsats så att den ska ge en bild av landskapets uppbyggnad samt 
vilka faktorer både på och vid sidan av vägen som påverkar landskapsupplevelsen 
2. METOD OCH MATERIAL 
2.1 Litteraturstudien 
Arbetet indelas i en litteraturstudie samt två enkätundersökningar. I litteraturstudien har 
information samlats om landskapet och dess uppbyggnad. Ä ven vegetationens betydelse för 
landskapsupplevelsen ingår i studien .  En sammanställning av litteraturstudien finns i kapitel 
3 .  Utifrån litteraturstudien har kunskap inhämtats vilket givit ett speciellt tankesätt som 
använts vid utformandet av enkätfrågorna. 
2.2 Enkätundersökningar 
Den första enkätundersökningen genomfördes i kön till Bilprovningen i Umeå mellan den 
25 :e  till den 30:e november 2002. I denna undersökning intervjuades 1 00 personer. Frågorna 
var 1 8  st. Första delen var av allmän karaktär där målet var att ta reda på människors åsikter 
om landskapets utformning vid bilkörning samt om de uppskattade vissa landskapstyper 
framför andra. Den andra delen utgjorde tre st frågor. Här fick den intervjuade titta på bilder 
av olika skogar. Målet med dessa frågor var att få fram människors åsikter om skogens 
trädslags sammansättning, täthet och ålder när de färdas i bil. Ä ven en del andra frågor 
ställdes, men de var ansågs i efterhand inte relevanta att redovisa. 
Eftersom intervjun genomfördes under viss tidsbegränsning var det viktigt att de intervjuade 
kunde avlägga snabba svar på frågorna. 
Syftet med denna studie var att testa de frågor som utformats . De erfarenheter som drogs av 
undersökningen låg till grund för utformningen av frågorna till den andra undersökningen. 
Den andra enkätundersökningen genomfördes genom att enkäter skickades ut via post den 
lO : e  februari 2003 . Populationen som undersöktes var hela Sveriges befolkningen som 
innehar bilkörkort Genom körkortsregistret valdes slumpvis 250 personer. De utvalda hade 
fram till den 20:e februari 2003 på att besvara enkäten . Innan postenkäten skickades ut 
gjordes en del ändringar och ytterligare frågor lades till . 
Målet var att 100 personer skulle svara på enkäten . Denna begränsning var enbart av tidsskäl 
eftersom det ansågs ta för mycket tid att få svar från flertalet. Det bör påpekas att de var 
frivilligt att besvara enkäten . 
I denna enkätstudie hade frågorna utökats till 42 st. S amtliga frågor som användes vid den 
första studien användes även i den andra. Dock hade vissa frågor modifierats som t ex frågan 
om vilken trädslagssammansättning folk uppskattar mest respektive minst. I denna studie 
kunde de som svarade endast välj a mellan barrskog, blandskog och lövskog. Alternativet 
hygge fanns även med i den första studien. 
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De frågor som användes i enkätundersökningarna finns i bilaga l och 3. De frågor som 
användes skulle ge en så bra bild som möj ligt av den intervjuades syn på skogen. För att 
undvika misstolkningar av frågorna formulerades de så enkelt som möj ligt. 
3. RESULTAT AV LITTERATURSTUDIEN 
3.1 Faktorer som påverkar landskapsupplevelsen 
3.1.1 Faktor er på vä gen 
Det är stor skillnad på hur landskapet kan upplevas .  Beroende på färdsätt använder människan 
olika många sinnen för att få intryck av omgivningen. En stillastående person använder alla 
sinnen när hon upplever landskapet.  När en person i rörelse studeras blir det hela mer kom­
plext. I rörelse kan färden gå i två motsatta riktningar på en väg. Upplevelsen beror även på 
vilken hastighet färden går i .  
Ä ven fotgängare och cyklister kan utnyttj a alla sinnen för färdupplevelsen. Det kan däremot 
inte personer som färdas i bil . Dofter från omgivningen försvinner förutom de allra starkaste 
och fränaste . Ljud från omvärlden är svåra att höra i en bil eftersom de allt som oftast över­
röstas av bilens motorljud. Trafikantupplevelsen består således till största delen av synintryck 
som är beroende av hastighet och färdriktning (Bucht, Pålstam & Wingren 1 996) 
Med trafikantupplevelse avses "i första hand den samlade upplevelsen under en färd mellan 
två platser och i andra hand enskilda upplevelser utefter vägen", enligt Vägverkets formu­
lering. 
Trots att bilföraren till största delen använder synen kan upplevelsen inte sägas vara enbart 
visuell (Bucht, Pålstam & Wingren 1 996) .  Synintrycket aktiverar all vår tidigare kunskap om 
landskapet såsom minnen, dofter och ljud. I bilen befinner sig biltrafikanten i sitt privata rum 
som även den påverkar upplevelsen. Påverkande faktorer inne i bilen kan vara sällskapet, 
motorljud och samtalsämnen. 
Tunnard och Puschkarev ( 1 963) skriver om hastighetens och riktningens betydelse för 
upplevelsen. De gör även tre konstateranden om människans seende : 
• "Seendet beror på mängden ljus energi. Vid fullt dagsljus urskiljer ögat små 
färgskiftningar medan det i skymning blir betydligt svårare att uppfatta skillnader. 
• Seendet tar tid. Ögat behöver en viss tid för registrering av synintryck. 
• Seendet är rumsligt begränsat. Som exempel kan nämnas då hastigheten ökar blir 
rumsupplevelsen försä7nrad. " 
Vidare skriver Tunnard & Pushkarev att bearbetning av detaljer nära väg är meningslös . Bara 
enkla former kan uppfattas såsom vägens geometri , terrängformen, kanter och silhuetter. 
Vid höga hastigheter har ögat problem med fokuseringen på närliggande objekt. När 
hastigheten är över 100 km/h klarar synen endast att registrera himlen och silhuetter på ett 
behagligt sätt . Detaljer kan då endast ses på ett avstånd på minst 35  m från ögat. Det intervall 
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vi hinner uppfatta detaljer i vid en hastighet av 100 km/h, passeras på cirka 1 2  sekunder 
(Bucht, Pålstam & Wingren 1 996). 
Färdriktningen har också stor betydelse för upplevelsen .  En norsk studie av B erg m.fl. ( 1 995) 
visar att landskap och enstaka objekt värderas olika starkt beroende på i vilken riktning man 
färdas . Ä ven hur lång tid ett objekt värderas beror på riktningen. 
Hirnrnei 10% 
Vägren 82% 
Kf.'u·bana 8 �4 
Vid hEu;:;.tlghet 25 rniles/h - 40 km/h 
1:?-....t;•xtillg a1q1.Qr-väq: �-flrnrnel 40% 
Vägren 4()% 
Kcu·bana 20 "}� 
Fig t.h. visar vindrutan på en stan­
dardbil i Arn'i:;ldk;,:� p ä 1 SH:"iO-talet. 
Himmel 55 °/., 
Vägren 17 °,...f, 
Kör·ba.na .28 °A,. 
Vid hast.ighet f>O rnilas/h -- 95 krn/h 
Figur l. Bilden visar bilförarens synfält vid olika hastigheter och vägtyper (Tunnard & Pushkarev 1963) 
3.2 Faktorer vid sidan av vägen 
Den andra delen som påverkar trafikantens upplevelser är landskapet utseende. Det kan 
karakteriseras av följande kriterier (Bucht, Pålstam & Wingren 1 996): 
• förståelse/ identitet 
• orienterbarhet 
• variation/ rytm 
Fö rs tå els e/ id entitet 
Varför ser landskapet ut som det gör? Förståelselidentitet handlar om hur läsbart landskapet 
är. Genom landskapet kan man få en uppfattning om dess historia.  Hur har det sett ut och hur 
kommer det att se ut i framtiden? Förståelsen av landskapet bygger på vår samlade erfarenhet 
från tidigare landskapsupplevelser i form av identitetsskapande element som förekommer i 
landskapet (Bucht, Pålstam & Wingren 1 996) .  
O r ienterb arh et 
Utifrån det omgivande landskapet ges trafikanten möj lighet att orientera sig geografiskt . De 
element som kan underlätta orienterbarheten kan vara: 
• landskapstyper som åker och skog 
• olika skogstyper som barrskogar, lövskogar och ädellövskogar 
• karakteristiska drag i landskapet 
• karakteristiska drag i vägmiljön 
V ar iationl Ry tm 
Genom variation och rytm ges möjlighet till en tilltalande resa genom landskapet. Väl 
placerade och utformade vägar ger resan en naturlig rytm där olika landskapstyper avlöser 
varandra. Om en väg dras genom ett varierat landskap kan man på ett mer naturligt sätt skapa 
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en tilltalande färdväg än om vägen t ex dras genom ett landskap med en till stor del 
sammanhängande landskapstyp . När en väg dras genom ett monotont landskap kan 
variationlrytm åstadkommas genom uthuggningar, trädplanteringar och framhävande av 
speciella byggnader som exempelvis kyrkor. 
Det krävs en viss varaktighet i upplevelsen för de vyer som avlöser varandra inte ska flimra 
förbi eller bli enformiga. En vacker vy ska kunna iakttas minst en minut och en tråkig vy ska 
inte vara längre än fyra minuter (Varming 1 970) . 
3.2 Estetik 
3.2.1 Bakgr und 
Termen estetik härstammar från det grekiska ordet aesthanesthai och står för förnimmelse 
(Bell 2000) . D .v.s. ordet estetik betyder hur vi uppfattar t ex en skog eller ett landskap. Vad 
som är estetiskt tilltalande är en mycket personlig åsikt. Men välskötta skogar, friska lövängar 
och vackra bryn anses positivt av de flesta människor. 
Fram till idag haLSkogsestetik oftast uppmärksammats i tätortsnära skogar och i rekreations­
skogar, samt i områden med speciella landskapskvaliteter (Axelsson & Lindgren 1 995) . 
Hur en person värderar ett skogsbestånd beror på vem hon är. En skogsägare kan tycka sin 
skog är vacker men hon har också ett ekonomiskt intresse vilket en utomstående person inte 
har.  Det är alltid lättare att förespråka det vackra framför det ekonomiska om man inte har 
några ekonomiska intressen för ett område (Bell 2000) .  
3.2.2 Vä ges tetik 
Vägverket inrättade 1989  "Skönhetsrådet" . Rådets uppgift är att granska vägbyggandets 
estetik och vara rådgivande med sina kunskaper i särskilda byggprojekt Varj e  år sedan 1 99 1  
har rådet delat ut priset "Vackra vägars pris" . Detta pris delas ut till en väg som har särskilt 
goda estetiska kvaliteter vad gäller utformning och placering i landskapet. 
Begreppet vackra vägar definieras av Vägverket enligt följ ande: "Vägar som har en harmo­
nisk förankring i ett vackert landskap och som erbjuder landskapsscenerier utöver det 
vanliga." 
3.2.3 Es tetik i lands kapet 
Många människor har en positiv syn på naturen och dess landskap. Vad som är rekreations­
vänlig eller estetisk skog och mark beror mycket på vilka preferenser betraktaren har. Kraven 
behöver inte alltid vara speciellt stora, bara det är en bit natur som är vacker att se på. De 
miljöer vi upplever som vackra verkar överensstämma med platser där vi kan föra ett väl­
mående liv. Den skönaste och därmed hälsosammaste platsen att bo på har enligt traditionen 
varit där det finns gott om friskt vatten och där det finns utsikt över skogar, åkrar och ängar 
(Ottosson 1997) .  Vissa typer av landskap och beståndsdelar är viktiga för att skapa ett 
estetiskt tilltalande landskap (Carlsson & Jönsson 2000) :  
• Variationsrika landskap som växlar mellan öppen och skogsklädd mark, med många 
typer av bestånd och småbiotoper. A v saknad av variation i landskapet ger i regel 
begränsningar i upplevelserna. 
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• Landskap som påminner oss om vår historia, enskilda trädslag och olika skogstyper 
berättar om tidigare traditioner och brukningssätt. Flera trädslag som ek, bok och 
gamla granar är omspunna med myter och sägner. 
• Ljusa landskap som lövskogar och åkrar uppskattas . Att lövskogen upplevs som ljus 
beror på att den i j ämförelse med granskogen släpper in betydligt mer ljus under vege­
tationsperioden. 
• Vatten i alla former är ett inslag som alltid upplevs positivt. Vatten har en rofylld 
inverkan på människor och höjer rekreationsvärdet väsentligt. 
3 .2 .4 Definitioner 
Erik Westöö ( 1 990) ger följ ande definitioner och begrepp som används i beskrivning av 
landskapsbilden. 
• L ands kap. Helhetsmiljö som omfattar ett område uppbyggt av en eller flera terräng­
typer. Denna milj ö  kan beskrivas och analyseras utifrån landskapsbildande faktorer 
och landskapselement 
• L ands kaps bild and e f aktor er . De grundläggande faktorer som bygger upp ett 
landskap . Dessa beskrivs i avsnitt 3 .2 .5. 
• L ands kaps elem ent. Mindre enheter som tillsammans med de landskapsbildande 
faktorerna bildar en helhet, ett landskap . Dessa element är natur- eller kulturskapade 
som t ex skogsdungar, dikesvegetation och solitära träd. 
• L ands kaps bild .  Det visuella intrycket av ett landskap betraktat från en viss punkt. 
• L ands kaps bilds ty p. Landskapets visuella helhetskaraktär. Olika landskapsbilder, 
längs en vägsträckning, kan ha liknande karaktär och tillhör då samma landskaps­
bildstyp. 
• R ums ligh et Uttrycker landskapets öppenhet/ slutenhet. 
• M os aiklands kap. Landskap uppbyggt av flera olika enheter med växlande mark­
användning eller varierande naturtyper som bildar ett mönster. 
• Sk ala. Ett uttryck för storleken på, avståndet till och frekvensen av de landskaps­
element som begränsar utblickarna eller utgör landskapets innehåll . 
En storskalig landskapsbild består av ett fåtal landskapselement, belägna i landskap domi­
nerande av stora enhetliga ytor och stora rum. Rumsavgränsningarna ligger vanligen på ett 
större avstånd från upplevelsepunkten. 
Figur 2. Småskaligt landskap 
(W estöö 1990) 
Figur 3. Storskaligt landskap 
(Westöö 1990) 
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En småskalig landskapsbild är ett uppbrutet landskap som består av ett större antal landskaps­
element och små rum. De rumsavgränsande elementen är belägna på nära avstånd från upp­
levelsepunkten. 
3.2.5 L ands kaps bild and e f aktor er 
Vid beskrivning av landskapsbilden är det väsentligt att förstå varför landskapet ser ut som 
det gör. De landskapsbildande faktorerna är natur- eller kulturskapade. Landskapsbilden 
representerar alltså vad naturen och människan tillsammans har åstadkommit. Rubendick 
( 1 976) beskriver de natur- och kulturskapade faktorerna enligt följande: 
Naturs kapad e  lands kaps bild and e f aktor er 
• Genom geologis ka pr oc ess er förändras landskapet. Med en cykel på ungefär 500 
miljoner år försvinner det samt bildas nya stora kontinenter. Grunden till denna 
process sker ständigt genom den pågående transporten av materia till följd av erosion 
från högre belägna till lägre belägna delar och från dessa ut i havet. 
• Landskapet förändras också genom klim atologis ka pr oc ess er . Perioder med olika 
klimat har avlöst varandra och medfört stora förändringar i landskapet. Den senaste 
stora nedisningen med dess väldiga erosionskrafter och materialtransporter har i hög 
grad påverkat de nordiska landskapens struktur och terrängformationer. Fortfarande 
pågår landhöjningen som är en del av de sekundära verkningarna efter den senaste 
istiden. 
• Genom biologis ka pr oc ess er som är beroende av klimatologiska förhållanden föränd­
ras landskapet. Vissa av de biologiska processerna är mer påtagliga än andra. Som 
exempel kan nämnas barrträdsvegetationens utträngande av lövträdsvegetationen och 
granens bortträngande av tallen. Men även människan förändrar landskapet. När 
människan börj ade med boskapsskötsel togs ett stort steg mot landskapets förändring. 
K ulturs kapad e  lands kaps bild and e f aktor er 
Med odlingen och den första bosättningen uppkom behovet av vägen . Dess- begynnelse var 
stigen mellan olika boplatser, j aktmarker och betesplatser. Stigarna gick där det var lättast och 
torrast att gå d .v .s. uppe på krön, åsar och höjdsträckningar. 
Människan undanträngde vegetation för att kunna hålla boskap . Boskapsskötseln gav upphov 
till odling av nyttiga växter och detta i sin tur förde med sig bosättning och j ordbruk vilket 
ledde till stora förändringar i landskapet. 
3.2.6 Form givnings pr inc iper 
Inom skogsbruket finns det ingen exakt formel för utformning av ett estetiskt tilltalande 
skogslandskap. Stora delar av följ ande avsnitt innehåller textavsnitt som huvudsakligen 
refererats från Lucas ( 1 99 1 ). De egenskaper som har störst inflytande på människans 
uppfattning av landskapet är följ ande: 
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Fo rm 
Form är den viktigaste faktorn som påverkar människans syn på omgivningen. Det finns 
många olika former från den mest geometriska till den mest oregelbundna. Geometriska 
former i landskapet är vanligtvis ett tecken på människans framfart. Vår uppfattning om 
landskapets form är så stark att den tenderar dominera andra synliga faktorer. Ju närmare två 
former befinner sig i terrängen desto större bör dess förenlighet vara. Exempelvis bör formen 
på hyggeskanter följ a landskapets naturliga former, d.v .s .  vara mjuka där landskapets konturer 
är mjuka och böljande samt vara mer kantiga där landskapet ger ett kantigt intryck. 
V is uell kr aft 
Visuella krafter förekommer i landskapet när en form eller ett föremål ger en illusion av 
energi eller rörelse. En människas ögon och sinnen reagerar på de visuella krafterna på ett 
förut-sägbart sätt. Vi betraktar konvexa sluttningar nedför och konkava uppför. Skogen bör 
formas så den följer de visuella krafterna i landskapet. I svackor bör skogen höja sig och vid 
höj ningar ska den sänka sig. Ju mer skogen anpassas till de visuella krafterna desto mer ökar 
landskapets estetiska kvaliteter. Dessa krafter finns nästan överallt förutom i de allra flackaste 
landskapen. 
S kala 
Definitionen av skala kan läsas i kapitel 3 .2 .4 Ett landskaps skala blir större vid stora höjd­
skillnader samt när möj lighet ges att se långt och brett. Skalan blir alltså större på höga toppar 
än i djupa dalar. Ett område kan ha olika skalor beroende vart det betraktas från. Därför bör 
ett aktuellt område ses och analyseras från olika platser i landskapet. 
Vid planering av ett skogslandskap bör det arbetas mot ett förhållande på en tredj edel till två 
tredj edelar. Detta betyder att landskapet bör bestå till två tredj edelar av ett dominerande träd­
slag och den sista tredjedelen kan blandas med andra trädslag. Denna uppdelning anses 
generellt vara den som är mest tilltalande för en betraktare . 
D ivers itet 
Ett landskap med hög diversitet är mycket varierat. Både ur ekologiskt och estetiskt avseende 
finns ett behov av diversitet. Däremot är inte ekologisk mångfald det samma som landskaps­
mässig mångfald. En överdriven landskapsmässig mångfald kan ofta störa det visuella 
intrycket. För att undvika dessa störningar bör strukturer utvecklas och likartade element 
grupperas . 
Skalan tenderar att minska när diversiteten ökar. När skalan är för liten måste en bättre struk­
tureling av landskapet genomföras . Om detta inte går bör diversiteten istället reduceras. 
H elhets kar aktär 
Vid landskapsplanering är helheten viktig.  Skogens former bör anpassas till landskapets form 
för att skapa en helhetskaraktär. Som exempel kan nämnas övergången mellan två olika träd­
slag. Istället för en abrupt övergång låter man trädslagen gå in i varandra och på så sätt skapas 
en mjukare övergång. Likadant är det vid övergång från skogsmark till åkermark. Här är 
rundade och mjuka övergångar att föredra framför raka och hårda. 
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Plats ens and a "G eni us Lo d" 
Varje  plats i landskapet har en speciell anda och karaktär. Med detta menas de känslor och 
egenheter en speciell plats har. Genom planering i skogsbruket kan dessa bevaras och fram­
hävas. Genius loci är en viktig tillgång och fungerar som stimuli och mål vid design av land­
skapet. Vilka platser som ger en betraktare starka känslor och upplevelser är delvis personliga. 
Generellt kan sägas att främst ovanliga milj öer ger intryck av speciell anda och karaktär. 
3.3 Plantering av träd vid väg 
3.3.1 Ko r t  h is to r is k  tillbakablic k 
Plantering av träd vid väg var för många år sedan en sj älvklarhet. Träden skyddade trafiken 
mot regn, snö och blåst. De berättade även om vägens sträckning. Den ökande och allt 
snabbare trafiken skapade behov av bredare vägar. Resultatet blev att vägen kom allt närmare 
träden som blev farliga för trafikanterna (Mpller & Grpnborg 1 99 1 ). 
Under 1 950-talet togs många träd bort och av trafiksäkerhetsskäl planterades inga nya. Då 
träden tagits bort försvann påkörningsolyckorna. I gengäld uppstod andra typer av olyckor, 
som dels kunde tillskrivas den ökande hastigheten, dels det faktum att trafikanterna hade mist 
de orienteringspunkter som träden tidigare utgjort (Mpller & Grpnborg 1 99 1 ). 
Inte förrän på 1980-talet har Vägverkets inställning till plantering av träd vid väg förändrats. 
Policyn för planteringen har varit att så långt det är möj ligt plantera med växter som finns i 
den närliggande regionen. Den allmänna uppfattningen har varit att träden skall planteras 
längre ut från vägen (Mpller & Grpnborg 1 99 1 ). 
De förväntningar som Vägverket har på träd vid väg kan delas upp enligt följ ande: 
• Trafiksäkerhetsmässiga 
• Estetiska 
3.3.2 Vä g och vegetation ur tr afiksä kerh etssy nvinkel 
Enligt vägverket är det svårt utifrån undersökningar av trafikolyckor med säkerhet värdera 
växtlighetens betydelse för trafiksäkerheten. Mycket tyder dock på att olycksrisken kan 
minskas med en medveten plantering. A v görande för en ändamålsenlig plantering är följ ande : 
• Planteringens form och sammansättning 
• A v stånd från vägbanekanten 
• Placering i förhållande till vägens sträckning. 
Följ ande del är hämtad ur Mpllers & Grpnborgs ( 1 99 1 )  "Gröna och säkra vägar". 
O ptis k  led ning 
Genom plantering och målinriktad skötsel av befintlig skog kan träd längs vägar berätta för 
trafikanten om vägens sträckning och orientera om anslutande vägar samt korsningar. 
Bristfälligt placerade träd kan dock ge missvisande information om vägens sträckning. 
Rader av likartade träd med samma inbördes avstånd kan verka som en ledlinj e  för 
trafikanterna. 
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Fart= oc h avs tå nds bedöm ning 
Skog och enskilda träd kan förbättra fart- och avståndsbedömningen och skapa omväxling i 
monotona landskap. 
Täta skogar och planteringar medför oftast lägre hastigheter. Fartupplevelsen förstärks vilket 
kompenseras av bilföraren med att köra långsammare . Skogar kan också underlätta bedöm­
ningen av andra trafikanters hastighet och läge . 
Genom en variationsrik skog kan trötthet motverkas hos bilföraren. Likadant kan enformiga 
skogar förstärka trötthetskänslan. 
Bländ ning 
Ljus från andra trafikanter och från lågt stående sol kan vara irriterande och göra det nödvän­
digt med avskärmningar. Utifrån estetiska och landskapsmässiga aspekter är plantering van­
ligtvis att föredra framför fasta bländskydd. 
S kydd m ot vind och s nö 
Längs vägar kan terrängens form ge olika vindstyrka. På platser med risk för hård vind 
används plantering medvetet för att skapa lä i landskapet. Plantering används också vid 
utj ämning av stora skillnader i vindstyrka. 
Vegetation i form av träd och buskar fungerar också utmärkt som uppfångare av snö. Detta 
medför en mindre risk för drivbildning på vägen. 
Kö ld om råd en 
På vägar som ligger i djupa skärningar eller går genom skogar och planteringar kan köld­
ornråden uppstå. Då finns en risk för isbeläggning på körbanan när temperaturen är omkring 
noll, även om angränsande vägsträckor är torra. För att motverka detta bör växtligheten vara 
relativt öppen. Ett glest lövskogsbälte är att föredra före t ex en tät barrskogsplantering. 
V ilt 
Vid lägre hastigheter minskar risken för viltolyckor. Men även avståndet mellan vägen och 
vegetationen påverkar antalet kollisioner. Vid större avstånd ges trafikanten längre tid att 
upptäcka viltet och viltet får bättre överblick över vägen och trafiken. Därför bör inte 
vegetationen vara i direkt anknytning till vägen 
3.3.3 V äg oc h vegetation ur es tetis k sy nvinkel 
Genom rätt plantering och skötsel skapas harmoni mellan väg och vegetation. Ett områdes 
särprägel kan understrykas eller bevaras genom vegetationen. 
De arter som används bör finnas naturligt i området. En artrik sammansättning är att föredra 
eftersom den vanligtvis stämmer bättre överens med naturligt förekommande växtlighet och 
samtidigt är mindre utsatt för sjukdomsangrepp . 
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Redan vid plantering kan man styra hur den framtida vegetationen ska se ut. Många typer av 
planteringar kan välj as; solitära träd, trädrader eller täta planteringar som ger framtida skogar. 
4. DISKUSSION OM LITTERATURSTUDIEN 
Hur kan en skog anses tilltalande? Kanske är det skogen som är det vackra. Men även 
enskilda träd kan påverka känslan för en skog. Eller så kan det vara att skogen tillsammans 
med omgivningen ger ett helhetsintryck som uppskattas av betraktaren (Bucht, Pålstam & 
Wingren 1 996) .  
I vilket fall är det stor skillnad på hur landskapet kan upplevas . Faktorerna som påverkar 
upplevelsen vid bilfärd är många. Antagligen kan ett skogsavsnitt anses vackert ena dagen 
medan det nästa dag är motbjudande.  Betraktarens sinnesstämning kan vara avgörande hur en 
skog bedöms . 
Tid är betydelsefull vid alla landskapsupplevelser. Är en person stressad kan den inte 
tillgodogöra sig landskapet på samma sätt som en lugn person. Vid stress blir man fokuserad 
på den viktigaste uppgiften vilken i detta fall är bilkörningen. Är personen lugn har den 
förmågan att uppleva landskapet samtidigt som bilkömingen sker på ett lugnt och säkert sätt . 
Estetik kommer att bli en term för framtiden. Utvecklingen inom skogsbruket med den 
senaste skogsvårdslagen där milj ö- och produktionsmål är j ämställda är ett tecken. Det är 
dock viktigt att ambitionsnivån vad gäller estetisk hänsyn anpassas till var i landskapet det 
aktuella området befinner sig. Beroende på om det är i nära anslutning till tätort eller ute i 
glesbygden är den estetiska hänsynen av olika stor vikt .  Områden i direkt anknytning till hårt 
trafikerade vägar bör primärt skötas för att skapa ett vackert landskap för trafikanterna. Här 
kommer alltså det ekonomiska målet i andra hand. 
Det finns både naturskapade samt kulturskapade landskapsbildande faktorer. De kultur­
skapade faktorerna påverkar landskapet mycket snabbare än de naturskapade .  V ad naturen 
byggt upp på egen hand kan människan förändra på kort tid . Genom exploateringen som 
ständigt pågår av j orden påverkar människan landskapets utseende. 
Genom människans liv på j orden påverkar vi de naturskapade faktorerna och främst då de 
klimatologiska och biologiska processerna. Den klimatförändring som pågår höj er medel­
temperaturen på j orden . Detta medför att vegetationszonerna förändras (Lucas 199 1) . En 
förändring av vegetationszonerna leder på sikt att skogsbruket i Sverige får andra förut­
sättningar. 
När ett landskap formges är det en eller flera människor som ansvarar för formgivningen. 
Dessa måste vara medvetna om allmänhetens uppfattning om vad som är vackert respektive 
fult. Det kan finnas en risk att fmmgivarens åsikter går före allmänhetens och att dessa sedan 
avspeglas när formgivningen ska omsättas i landskapet. 
Vegetationens betydelse ur trafiksäkerhetssynvinkel är osäker. Mycket tyder dock på att 
olycksrisken kan minskas med medveten planering .  Dock bör inte träd finnas för nära vägen 
då de vid olyckor kan bli dödsfällor. Träden ska även följ a vägens sträckning då de hj älper 
föraren att förutse vägens sträckning (Myolller & Gronborg 1 99 1 )  
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5. RESULTAT ENKÄTSTUDIER 
Tabell l. Antal svarande på enkäterna. 
Tillfrågade/Utskick 
S varande 
-kvinnor 
-män 
Åldersfördelning 
1 8-24 år 
25-29 år 
30-39 år 
40-49 år 
50-64 år 
Över 65 år 
Bilprovningen 
1 04 
1 00 
44 
56 
1 7  
1 5  
22 
1 4  
24 
8 
Brevenkät 
250 
1 00 
40 
60 
1 0  
24 
1 9  
20 
2 1  
6 
Funderar du på landskapets respektive skogens utseende vid bilkörning? 
Maj oriteten av människor funderar ofta eller åtminstone ibland på landskapets respektive 
skogens utseende. 
Bilpr ovningen 
... 
c: 
100 
75 
2l 50 
o 
.... 
a. 
25 
o 
r-
" ; f-, 
-
;; i 
rfl �' :; , 
Nästan Sällan Ibland Ofta 
aldrig 
l 
l l 
Figur 4 .  Svarsfrekvens om man funderar på landskapets 
respektive skogens utseende vid bilkörning. 
Tabell 2. S varsfrekvens om man funderar på landskapets 
respektive skogens utseende vid bilkörning.  
Nästan aldrig 
S ällan 
Ibland 
Ofta 
Landskapet Skogen 
l l 
8 1 2  
4 1  
50  
49 
3 8  
1 8  
Brevenkäten 
10 0 .------ ------------� 
75+-------------------� 
25 +------j 
Nästan Sällan Ibland Ofta 
aldrig 
Figur 5 .  Svarsfrekvens om man funderar på landskapets 
respektive skogens utseende vid bilkörning. 
Tabell 3. Svarsfrekvens om man funderar på landskapets 
respektive skogens utseende vid bilkörning. 
Nästan aldrig 
Sällan 
Ibland 
Ofta 
Landskapet Skogen 
2 2 
4 
3 3  
6 1  
1 0  
42 
46 
Vilken miljö uppskattar du mest respektive minst vid bilkörning? 
skogslandskap och åkerlandskap uppskattas mest vid bilkörning. Figur 3 och 4 visar att 
stadsmilj ö uppskattas minst vid bilkörning.  
Bilprovningen 
Åkerlandskap skogslandskap Stadsniljö 
Figur 6. Svarsfrekvens om vilken milj ö som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning? 
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Tabell4 .  Svarsfrekvens om vilken miljö  som uppskattas mest respektive minst vid 
bilkörning? 
Akerlandskap 
skogslandskap 
stadsmiljö 
Brevenkäten 
c 
� 50 
o .... 
Q. 
25 
Mest 
43 
52 
5 
Minst 
7 
9 
84 
Åkerlands kap Skogs lands kap Stads m il j ö 
Figur 7. Svarsfrekvens om vilken milj ö  som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning? 
Tabell 5. Svarsfrekvens om vilken miljö  som uppskattas 
mest respektive minst vid bilkörning. 
Akerlandskap 
skogslandskap 
stadsmilj ö  
Mest Minst 
59 
3 5  
6 
5 
1 2  
8 3  
Tycker du skogen är en viktig del av landskapet vid bilkörning? 
Majmiteten tycker skogen är en viktig del av landskapet vid bilkörning. 
Bilprovningen 
75 
c 
CD 50 (.) 
o .... 
Q. 
25 
r--
j-----
Väldigt viktig Ganska Inte särskilt Inte viktig 
viktig viktig 
l 
Figur 8. Svarsfrekvens om skogens betydelse vid bilkörning. 
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Tabell 6 .  Svarsfrekvens om skogens betydelse vid bilkörning.  
% 
Väldigt 
Ganska 
Inte särskilt 
Inte viktig 
Brevenkäten 
-
c: 
100 
75 
� 50 
o 
0: 
25 
o 
,..---
t--
3 5  
55  
9 
l 
Il 
l 
,----, l 
Väldigt viktig Ganska Inte särskitt Inte viktig 
viktig viktig 
Figur 9. S varsfrekvens om skogens betydelse vid bilkörning.  
Tabell 7. Svarsfrekvens om skogens betydelse vid bilkörning .  
% 
Väldigt 37 
Ganska 50 
Inte särskilt 8 
Inte viktig 5 
Finns det någon skog vid väg som du uppskattar respektive ej uppskattar? 
Skogar som uppskattas är de som påminner oss om vår barndom och de som är friska och 
vitala. Skogar som inte uppskattas är de som är täta och allmänt vanvårdade. 
Bilprovningen 
"E 
� 50 
o 
0: 
25 
Ja Nej 
D Uppskattar 
D Uppskattar ej 
Figur 10. Svarsfrekvens om man uppskattar respektive ej uppskattar vissa skogar vid väg. 
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Tabell 8. Svarsfrekvens om man uppskattar respektive ej uppskattar vissa skogar vid väg. 
Uppskattar 
Uppskattar ej 
Brevenkäten 
100 
75 
..... 
r:: 
Q) 50 () 
o .... 
a. 
25 
o 
Ja 
Ja Nej 
62 3 8  
68 3 2  
Nej 
D Uppskattar 
D Uppskattar ej 
Figur 1 1. Svarsfrekvens om man uppskattar respektive ej uppskattar vissa skogar vid väg. 
Tabell9. Svarsfrekvens om man uppskattar respektive ej uppskattar vissa  skogar vid väg. 
Uppskattar 
Uppskattar ej 
Ja Nej 
59 4 1  
6 1  3 9  
Vilken skogstyp uppskattar du mest respektive minst vid bilkörning? 
Figur 1 2  och 1 3  visar vilka skogstyper som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning.  
De som deltog i studien fick titta på fyra olika bilder och därefter rangordna det bästa 
respektive sämsta alternativet. Det bör påpekas att de som deltog i brevenkäten inte kunde 
välj a alternativet hygge. Detta ledde till att barrskog blev den skogstyp som uppskattades 
minst. Båda figurerna visar att blandskog är den populäraste skogstyperna vid bilkörning. 
Bilprovningen 
D Up ps kaltar rrest 
D Uppskattar mnst 
10 0 
r--
75 l--
"E: 
Q) 50 () l--o _ ,  .... 
a. 25 1-
l l 
l--
l r l -o 
Barrskog Blandskog Lövskog Hygge 
Figur 12. Svarsfrekvens om vilken skogstyp som 
uppskattas mest respektive minst vid bilkörning.  
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l 
l 
l 
Tabell lO. Svarsfrekvens om vilken skogstyp som 
uppskattas mest respektive minst vid bilkörning.  
B arrskog 
Blandskog 
Lövskog 
Hygge 
Brevenkäten 
i: 
� 50 +---r 
o .... 
Mest Minst 
14 12 
5 1  l 
3 1  
4 
l 
86 
O Uppskattar mest 
O Uppskattar ninst 
c.. 25 +---r :"'1-------i 
Barrskog Blandskog Lövskog 
Figur 13. Svarsfrekvens om vilken skogstyp som 
uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Tabell 11. Svarsfrekvens om vilken skogstyp som 
uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Barrskog 
Blandskog 
Lövskog 
Mest Minst 
8 87 
62 
30 
2 
1 1  
Vilken skogstyp med avseende på ålder uppskattar du mest respektive 
minst vid bilkörning? 
Figur 14 och 15 visar vilka skogstyper med avseende på ålder som uppskattas mest respektive 
minst vid bilkörning.  De som deltog i studien fick titta på fyra olika bilder och rangordna det 
bästa respektive sämsta alternativet. Ju äldre skogen är desto mer uppskattas den vid färd i bil . 
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Bi lp ro vni ngen 
1 00 
c 
� 50 
o +---l ... 
c.. 
25 +---L 
Hygge Ung skog Medelålders Ga rrrrel skog 
skog 
Figur 14 . Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på ålder som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Tabell U. Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på ålder som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Mest Minst 
Hygge 5 75 
Ung skog 2 1  6 
Medelålders 3 9  1 0  
Gammal 3 5  9 
Br evenk äten 
l O Uppskattar rrest O Uppskattar ninst l 
100 ,_-=============-- ---------, 
Hygge Medelålders Ung skog Ga rrrrel skog 
Figur 15.  Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på ålder som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Tabell12. Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på ålder som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Mest Minst 
Hygge 1 1  67 
Ung skog 3 5  3 
Medelålders 22 12 
Gammal 3 2  18  
24 
Vilken skogstyp med avseende på sikt uppskattar du mest respektive minst 
vid bilkörning? 
Figur 16 och 17 visar vilka skogstyper med avseende på sikt som uppskattas mest respektive 
minst vid bilkörning. De som deltog i studien fick titta på fyra olika bilder och därefter 
rangordna det bästa respektive sämsta alternativet. Alternativet "ganska bra sikt" uppskattades 
mest eftersom alternativet "bra sikt" kunde ge upphov till en känsla av hygge. 
Bilpr ovningen 
10 0 
-
t: 
� 50 
o 
... 
a. 
25 
l D Uppskattar rrest D Uppskattar ninst l 
Ganska bra Dålig s ikt Ganska d ålig Bra s ikt 
s ikt s ikt 
Figur 16. Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på sikt som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning.  
Tabell13. Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på sikt som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
Mest Minst 
Ganska bra 64 3 
Dålig sikt 3 66 
Ganska dålig 6 14  
Bra sikt 27 17 
Br evenkäten 
l D Uppskattar rrest D Uppskattar ninst l 
10 0 c----- - --��--�- �'-"�--��---U�c-� 
"E 
� 50 
o 
c: 
2 5  
Ganska bra Dålig sikt Ganska dålig Bra sikt 
sikt sikt 
l 
Fig ur 17 . Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på sikt som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning. 
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Tabell14 . Svarsfrekvens om vilken skogstyp med avseende 
på sikt som uppskattas mest respektive minst vid bilkörning .  
Mest Minst 
Ganska bra 65 3 
Dålig sikt 3 62 
Ganska dålig 3 1 5  
Bra sikt 29 20 
Tycker du det är skillnad på landskapsupplevelsen om du är förare eller 
passaragerare alternativt bilist eller gående? 
Br evenkäten 
o förare/passagerare !3 bilist/gående i skogen 
-
c: 
� 50 
o 
... 
a. 
25 
Ja Nej 
Figur 18. Svarsfrekvens om det är skillnad på landskapsupplevelsen 
om man är förare eller passagerare alternativt bilist eller gående. 
Tab ell 16. Svarsfrekvens om det är skillnad på landskapsupplevelsen 
om man är förare eller passagerare alternativt bilist eller gående.  
Förare/ Bilist/ 
passagerare gående 
Ja 77 23 
Nej 23 7 
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Vad tycker du om skötselåtgärder i skogar nära bilväg? 
I brevenkäten gj ordes några påståenden om skötselåtgärder som de som svarade fick ta 
ställning till på en skala från -3 till +3 . Om man svarade -3 överensstämde man inte alls med 
påståendet, om man svarade + 3 överensstämde man helt med påståendet. 
T b ll 17 M d l " d  d a e e e var e av svaren pa pastaen ena 1 reven aten. 
Jag är positiv till att man avverkar en del träd (gallrar, röjer, 
glesar ut) så att utsikten över sj öar, vattendrag, j ordbruksmark, 
myrar förbättras eller upprätthålls .  
Jag är positiv till att man gallrar, men inte till att man 
slutavverkar. 
Jag är positiv till att man gallrar och slutavverkar på skogsmark 
om man gör det med stor naturhänsyn, t ex genom att man 
gynnar lövträd och lämnar ca 10  (överståndare) stora träd per 
ha( lOO* l OO m) . 
Jag är positiv till traditionellt skogsbruk på all mark invid 
bilväg. 
J ag vill inte att man avverkar träd inom 50 m från vägen 
överhuvudtaget. 
2 
1 
o 
-1  
Medelvä rde av svarsgruppens åsi kt  om 
avve rkni ngar som ger si ktbefrämjande 
strå k med e n  viss bredd mot vägen 
In r l 
LJ l l l l 
-2 
10 m l 2 0 m l 4 0  m l 6 0  m l 8 0 m l 1 0 0 m 
l o s  redd 1 , 3 9 l 0 , 8 9  l 0 , 12 l -0 , 5 3 l - 0 , 9 9  J - 1 , 0 6  
- 3 =  nej , 0= neut ral ,  3= ja  
Figur 19.  Medelvärde av svarsgruppens åsikt om 
siktbefrämj ande stråk med viss  bredd mot vägen. 
2 .79 
2 .03  
1 . 57 
0 .78  
-0 . 3 5  
Faran för vilt som kommer utspringande från skogen skapar en oroskänsla hos bilister. De 
uppskattar skogar där man ser en bit in och då tidigare kan upptäcka vilt. Många uppskattade 
dock medelålders skogar vilka ofta är täta. Motiveringen till uppskattningen av dessa var 
oftast variation och det levande intrycket . De flesta har även speciella favoritskogar samt 
skogar som inte uppskattas . Det som kan karakterisera favoritskogama är att de ofta är lokalt 
förankrade där personen kommer ifrån eller så kan man se att barndomsskogama är bety­
delsefulla. Skogar som bilister inte uppskattar är de som är täta och nära vägen. Glesa 
fröträdställningar ses oftast inte som skog av bilisten utan ger dem en känsla av kalhygge. Det 
skogstillstånd som väcker mest negativa känslor hos de som deltog i studien är kalhyggen . 
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6. DISKUSSION ENKÄ TSTUDIER 
Som helhet måste enkätstudiemas genomförande anses tillfredsställande .  Då de frågor som 
användes vid den första studien ansågs fungera väl fanns ingen anledning till att ändra på 
dessa .  Däremot redovisas inte alla frågor i resultatet då dessa  inte ansågs relevanta. Det som 
var fördelaktigt vid den första studien var att om tveksamheter uppstod kunde de intervjuade 
få hj älp omgående. Mycket positivt var även att man kunde diskutera frågorna med de 
intervjuade. De kunde säga vad de tyckte var bra och dåligt med intervj un .  Detta har också 
varit till stor hjälp inför den andra enkätstudien . 
Svarsfrekvensen i den första enkätundersökningen var hög. Här var det endast 4 personer som 
inte ville deltaga. Antalet personer som intervjuades var 1 00 st .  I den andra enkätundersök­
ningen svarade 1 20 personer av 250 personer. Detta kan verka lågt men p .g . a. tidsbrist 
skickades inga påminnelser ut till dem som inte hade svarat. Om en eller flera påminnelser 
hade skickats ut skulle svarsfrekvensen troligen blivit högre. Innan utskicket av enkäten var 
det bestämt att 1 00 svar skulle användas till resultatet. 
Resultatet från de 1 00 personer som deltog kan skilj a från om samtliga 250 personer skulle 
deltagit i studien . Om påminnelser hade skickats ut kan även och flertalet besvarat enkäten 
kan resultatet ha blivit annorlunda. Det fanns tyvärr inte tid för påminnelser eller bortfalls­
analys . 
Orsaken till varför vissa människor valde att inte svara på den andra enkäten är inte känd. 
Tänkbara anledningar kan vara att de är ointresserade av ämnet eller att de inte hade tid att 
sätta sig in i frågorna. 
Det kan föreligga misstankar att vissa personer besvarat brevenkäten på fel sätt . En del 
kommentarer visar att de tolkat frågorna som om de vistades ute i skogen. Denna händelse 
kan inte bero på att instruktionerna och frågorna varit otydliga. Det har klart och tydligt 
framgått att frågorna handlat om rekreationsuppievelsen vid bilfärd . En möj lig orsak kan vara 
att vissa helt enkelt inte har läst instruktionerna 
Här bör du skirva något om att du fått mycket samstämmiga svar i de båda enkäterna. De bör 
stärka resultaten, och öka tillförlitligheten . S om helhet måste enkätstudiemas genomförande 
anses tillfredsställande. 
Resultaten visar tydligt vad som uppskattas respektive inte uppskattas vid färd i bil .  En 
mycket positiv sak är allmänhetens inställning till skogsbruk vid väg .  Ingrepp som främj ar 
landskapets utseende är mycket positivt men även traditionellt skogsbruk vid väg uppskattas . 
De som deltog i enkätstudierna har varit mycket intresserade av ämnet. Ä ven de som har inte 
deltagit har varit vänliga och oftast motiverat att tidsbrist är orsaken till att de inte kunde 
medverka (hur många sådana svar fick du?) .  Av de som deltog i brevenkäten har många 
skrivit positiva kommentarer. Flertalet tyckte det var intressant att försöka skapa vackra 
skogar som tilltalar bilister. De visar även att skogen är ett ämne som står många människor 
varmt om hj ärtat. 
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7. HUR PLANERAR MAN ETT SKOGSLANDSKAP? 
7 .l  Planering 
Ett långsiktigt tänkande är viktigt då syftet är att skapa vackra skogar vid bilväg. Det kan 
tyckas vara en enkel uppgift att skapa rekreationsvänliga skogar för bilister. Men det finns 
många problem som kan uppstå t ex intressekonflikter mellan markägare och bilister, 
skötselproblem och förändrade ägandeförhållanden . Därför är det viktigt att redan i 
planeringsstadiet definiera målet med en speciell skog och identifierar eventuella problem 
som kan uppkomma. Den som ansvarar för planeringen bör man tänka 1 -2 trädgenerationer 
framåt så man redan genom dagens skötsel kan underlätta skapandet av önskade strukturer i 
framtiden. 
Vid planeringen bör man fundera på följ ande frågor: 
l .  Vad växer på den aktuella skogsmarken? 
2 .  Vad växer naturligt på den aktuella skogsmarken? 
3 .  Vilken är ägarens målsättningen och vilka hänsyn är denne villig t a  till önskemål om 
naturvård och landskapsbild? 
4 .  Vilka metoder ska användas? 
5 .  Vilka åtgärder ska utföras och när/hur ofta? 
6 .  Vilken skog leder till att målet uppnås? 
På många ställen har lövträd och ädellövträd fått ge plats åt granen eftersom den innebär ett 
mer lönsamt och problemfritt skogsbruk. Genom bilrutan skapar granens höga andel en ur 
rekreationssynpunkt enformig vy för betraktaren. Målet med all skogsskötsel längs vägar bör 
vara att skapa ett variationsrikt landskap . Genom avveckling av granen där den inte växer 
naturligt och återbeskoga markerna med lövträd och ädellövträd skapas ett mer tilltalande 
landskap . Ur rekreationssynpunkt bör man även styra bestånden så de blir flerskiktade. Detta 
skapar en åldersvariation och hyggesfasen kan undvikas . Det är även viktigt att sikten främj as 
så bilförare lättare kan upptäcka vilt. 
Skogens omloppstid är längre än människans ,  därför är det viktigt att nästa generation tydligt 
kan förstå det mål som satts upp . Ett sätt kan vara att med beskrivande text och bild skapa en 
målbild av ett speciellt område/bestånd. Eftersom skogen är dynamisk bör det inte vara ett 
slutmål, utan det handlar om att ha klart för sig vilka förändringar som ska göras när och 
framför allt varför så att skogen får ett utseende som överensstämmer med den ursprungliga 
målsättningen . Med en tydlig och lättförståelig målbild minskar risken för felaktiga insatser 
och resultat. 
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7.2 Målklassificering av skogen 
I 1994 års Skogsvårdslag utpekas två j ämställda mål ,  produktionsmål och miljömål (Skogs­
styrelsen 1994) . I dag arbetar skogsvårdsorganisationen med en kampanj under namnet 
Grönare Skog. Målet med kampanjen är att få skogsägare att sätta målklassa sin skog och på 
ett tydligt sätt tydliggöra sina ambitioner med skogsägandet Om vi vill skapa ett vackert 
skogslandskap måste rekreationsmål gå före både produktions- och milj ömål på platser där 
det anses som nödvändigt.. Genom att formulera klara produktions- och miljömål för varje  
bestånd strävar man efter att nå hög och värdefull virkesproduktion, samtidigt som goda 
livsmiljöer för skogens växter och djur bevaras eller återskapas .  I dagens skogsbruksplaner 
används vanligen fyra olika målklasser: 
• PG - P rod uktionsmå l m ed generell m iljöh änsy n. Produktionsmålet styr skötseln . 
Generell naturhänsyn tas i form av bl a hänsynsytor och evighetsträd. 
• PF - P rod uktionsmå l m ed fö rs tärkt m iljöh änsy n. Relationen mellan produktion 
och milj övård styr skötseln. Vissa befintliga eller framtida milj övärden motiverar att 
produktionsmålet försenas . 
• NS - N aturvå rdsmå l m ed s kö ts el. Beståndet har höga milj övärden som kräver 
återkommande skötsel för att dessa ska bibehållas . 
• NO - N aturvå rdsmåL Beståndet har höga milj övärden som kräver orördhet för att 
dessa ska bibehållas . 
Dessa fyra klasser passar till bestånd som har prioritet på produktion och/eller naturvård. 
Naturvårdsmålet förstärks nedåt i klasserna. Ingen av klasserna är anpassade till rekrea­
tionsmåL Därför vore det lämpligt att lägga till tre klasser som är avsedda för rekreations­
skogar som de vid bilväg. Klasserna skulle kunna se ut enligt följ ande: 
• PGR - P rod uktionsmå l m ed generell rekreationsh änsy n. Produktionsmålet styr 
skötseln . Generell rekreationshänsyn tas i form av bl a siktbefrämj ning 
• PFR - P rod uktionsmå l m ed fö rs tärkt rekreationsh änsy n. Relationen mellan 
produktion och milj övård styr skötseln . Vissa befintliga eller framtida 
rekreationsvärden motiverar att produktionsmålet försenas . 
• RS - R ekreationsmå l m ed s kö ts el. Rekreationsmålet går före produktionsmålet All 
skötsel som genomförs ska gynna rekreationsvärdet 
Var dessa klasser ska användas beror på var i landskapet den aktuella skogen finns .  Rekrea­
tionsmålet förstärks nedåt i klasserna. Vid hårt trafikerade vägar är rekreationsmålet viktigt 
och då är huggningsklassen RS motiverad. Däremot får man inte överarbeta rekreationsmålet 
På platser där allmänhetens nyttj ande av naturen som rekreationsupplevelse är obefintliga ska 
inte skogen målklassas efter någon av de tre huggningsklasserna. Där ska istället de vanliga 
målklasserna användas för att främj a produktions- och milj ömåL 
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;: 'JC .;: Bilaga l - Enkät vid bilprovningen 
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l. 
2 .  
3 .  
4 .  
s. 
Fund erar d u  på hu r lands kapet s er ut när d u  kö r bil? 
Of ta ( ) 
I bland ( ) 
S ällan ( ) 
N äs tan ald rig ( ) 
Fund erar d u  på h ur s kogen s er ut när d u  kö r bil? 
Oft a ( ) 
I bland ( ) 
S ällan ( ) 
N äs tan ald r ig ( ) 
V ilken m iljö upps kattar d u  m es t  att kö r a  genom? 
Å kerlands kap ( ) 
s kogs lands kap ( ) 
s tadsm iljö ( ) 
V ilken m iljö upps kattar d u  m ins t  att kö ra genom? 
Å kerlands kap ( ) 
s kogs lands kap ( ) 
s tadsm iljö ( ) 
Tyc ker d u  s kogen är en viktig d el av lands kapet längs vägen? 
V äld igt viktig ( ) 
G ans ka viktig ( ) 
I nte s ärs kilt viktig ( ) 
I nte viktig ( ) 
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Bi ld erna vis ar o li ka träds lagss amm ans ättni ng ar. 
A .  Bar rs ko g  
D .  Hy gge 
6. V ilken s ko g  upps kattar d u  m es t  när d u  kö r? 
A. ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D .  ( ) 
7. V ilken s ko g  upps kattar d u  m ins t när d u  kö r? 
A. ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D .  ( ) 
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Bi ld erna vis ar si kten in i s kog en. 
A. G ans ka br a s ikt 
Då lig s ikt 
G ansk a  då lig s ikt 
D. Br a s ik t  
8. V ilk en s kog uppsk at tar d u  m est när d u  kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
9. V ilken sk og uppsk att ar d u  m ins t när d u  kö r? 
A. ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D .  ( ) 
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Bi ld erna vis ar å ld ern på o li ka s kog ar. 
A .  Hy gge 
B. M ed elå ld ers sko g 
D. G amm al sko g 
10 . V ilk en sko g uppsk attar d u  m es t  när d u  kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
1 1 . V ilk en sk og uppsk attar d u  m ins t när du kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
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12 . V ilken av av följ and e  tr e vägar välj er d u  bero end e  på lands kapets var iatio n? 
T änk d ig att d u  kö r längs en väg som är nå gr a kilom eter 
A lla tr e vägar gå r genom s ko g  
( ) A .  L ängs d enna väg s er s ko gen likad an ut. 
S ko gen är m ed elå ld ers och tät, d vs d u  s er inte lå ngt in i s ko gen. 
( ) B. L ängs d enna väg var ier ar s ko gen. 
G amm al, gles s kog va r ier as m ed unga s ko gar som är myc ket täta. 
( ) C. Ä ven längs d enna väg var ier ar s ko gen. 
G amm al, gles s ko g  var ieras m ed unga s ko gar som är myc ket tä ta. 
V id d enna väg fö r ekomm er även hy ggen m ed j äm na m ellanr um. 
13 . Finns d et nå go n s ko g  vid väg som d u  s pec iellt upps kattar? 
J a ( ) 
N ej ( ) 
V arfö r upps kattar d u  j ust d en s ko gen? 
14 . Finns d et nå go n s ko g  vid väg som d u  inte upps kattar? 
J a ( ) 
N ej ( ) 
V arfö r upps kattar d u  inte d en s kogen? 
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15 . K vinna ( ) 
M an ( ) 
o 
16 . Al d er 18-24 år ( ) 
25-29 år ( ) 
30-39 år ( ) 
40-49 år ( ) 
50-64 år ( ) 
Ö ver 65 år ( ) 
17 . V ar bor d u? Ö ver 10 000 pers oner ( ) 
1000- 10 000 pers oner ( ) 
100- 1000 pers on er ( ) 
M indr e än 100 pers oner ( ) 
18 . D u  kör bil? N äs tan d agligen ( ) 
Nå gr a  gå nger i veck an ( ) 
Nå gon gå ng i veck an ( ) 
Nå gon gå ng i må nad en ( ) 
Nå gr a gå nger om å r et ( ) 
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Bilaga 2 - Brev till Brevenkät 
Hej 
Mitt namn är Johan Hansson och j ag studerar på Skogsvetarprogrammet vid skogshögskolan i 
Umeå. För närvarande skriver j ag mitt examensarbete vid institutionen för skoglig 
resurshushållning och geomatik. I arbetet undersöks vilka skogstyper/landskapstyper som 
bilförare föredrar. 
För att ta reda på bilisters åsikter i detta ämne har vi skickat ut denna enkät som du just nu 
håller i din hand. Ni har tillsammans med ett antal slumpmässigt utvalda personer blivit 
uttagna att delta i enkätundersökningen. Det är därför j ag nu ber dig besvara frågorna i detta 
formulär och göra det både noggrant och uppriktigt. 
När du är klar med frågorna skall du lägga formuläret i det bifogade svarskuvertet och skicka 
in det till institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik där j ag personligen skall 
bearbeta undersökningen. 
Ingen annan person än j ag kommer att få ta del av svar från enskilda personer. De resultat 
som redovisas är procenttal , medeltal och dylikt för en mängd bilister tillsammans .  Uppgifter 
om enskilda personer kommer inte att redovisas och när undersökningen är sammanställd 
kommer alla uppgifter som kan spåras till enskilda personer att förstöras . 
I ns tr uk tion 
Enkäten består totalt av 42 frågor. Kryssfrågorna ska besvaras med endast ett svarsalternativ. 
Andra frågor besvaras genom att Ni sj älva skriver Er åsikt 
Tack för hjälpen 
Johan Hansson 
090- 199 164 
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Erik Wilhelmsson 
Handledare 
090-7865 822 
Erik.  Wilhelmsson @ resgeom. slu .se  
{jl·:: Bilaga 3 - B revenkät 
�f S L U $ 
(; ..., .. 
-�' s  u t< ' 
l. Fund erar d u  på h ur lands kapet s er ut när d u  kö r bil? 
Of ta ( ) 
I bland ( ) 
S ällan ( ) 
N äs tan ald rig ( ) 
2 .  Fund erar d u  på h ur s kogen s er ut när d u  kö r bil? 
3. 
Oft a ( ) 
I bland ( ) 
S ällan ( ) 
N äs tan ald rig ( ) 
H änd er d et att d u  vis tas i s kogen? 
Oft a 
I bland 
S ällan 
N äs tan ald rig 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
4. V ad gö r d u  när d u  vis tas i s kogen? 
P rom enerar ( ) 
P loc kar s vam p/ bär ( ) 
Tränar ( ) 
J agar ( ) 
A nnat: ( ) 
5. V ilken m iljö upps kattar d u  m es t  att kö ra genom? 
Å kerlands kap ( ) 
s kogs lands kap ( ) 
s tadsm iljö ( ) 
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6. 
7. 
8. 
V ilken m iljö upps kattar d u  m ins t att kö ra genom? 
Å kerlands kap ( ) 
s kogs lands kap ( ) 
s tadsm iljö ( ) 
Tyc ker d u  s kogen är en viktig d el av lands kapet längs vägen? 
V äld igt v iktig ( ) 
G ans ka viktig ( ) 
I nte s ärs kilt viktig ( ) 
I nte viktig ( ) 
V ilken av av fö lj and e  tre vägar välj er d u  beroend e på lands kapets variatio n? 
Tänk d ig att d u  kö r längs en väg s om är nå gra kilom eter 
A lla tre vägar gå r genom s kog 
( ) A .  L ängs d enn a väg s er s kogen likad an ut. 
S kogen är m ed elå ld ers och tät, d vs d u  s er inte lå ngt in i s kogen. 
( ) B. L ängs d enn a  väg varierar s kogen. 
G amm al, gles s kog varieras med unga s kogar s om är myc ket täta. 
( ) C. Ä ven längs d enna väg varierar s kogen. 
G amm al, gles s kog varieras m ed unga s kogar s om är myc ket tät a. 
V id d enna väg fö rekomm er även hy ggen m ed j äm na m ellanrum .  
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9. Finns d et nå gon s kog vid väg s om d u  s pec iellt upps kattar? 
J a  ( ) 
N ej ( ) 
V arfö r upps kattar d u  j us t  d en s kogen? 
10. Finns d et nå gon s kog vid väg s om d u  inte upps kattar? 
J a ( ) 
N ej ( ) 
V arfö r upps kattar d u  inte d en s kogen? 
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Bi ld erna vis ar o li ka träds lagss amm ans ättni ng ar. 
A .  Bar rs ko g  
B. Blands ko g  
D. Lö vs ko g  
11 . V ilken s ko g  upps ka ttar d u  m es t  när d u  kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
12 . V arfö r upps kattar d u  d en s ko gen? 
13 . V ilken s ko g  upps katta r d u  m ins t  när d u  kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
14 . V arfö r upps kattar d u  inte d en s ko gen? 
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Bi ld erna vis ar si kten i n  i s kog en. 
A .  G ans ka bra s ik t  
B. Då lig s ik t  
C. G ansk a  då lig s ik t  
D. Br a s ik t  
15. Vi lken s kog upps kattar d u  m es t  när d u  kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
16. V arfö r upps kattar d u  d en sk ogen? 
17. V ilk en sk og uppsk attar d u  m ins t när d u  kö r? 
A .  ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
18. V arfö r upps kattar d u  inte d en sk ogen? 
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Bi ld erna vis ar å ld ern på o li ka s kog ar. 
A. Hy gge 
B. M ed elå ld ers sko g 
D. G amm al sko g 
19 . V ilk en sko g uppsk attar d u  m es t  när d u  kö r? 
A. ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
20. V arfö r uppsk attar d u  d en sko gen? 
21.  V ilk en sko g uppsk attar d u  m ins t när d u  kö r? 
A. ( ) 
B. ( ) 
c. ( ) 
D. ( ) 
22. V arfö r uppsk attar d u  inte d en sko gen? 
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23. K vinna 
M an 
24. Å ld er 
25. V ar bor d u? 
26. D u  kö r bil? 
( ) 
( ) 
18-24 å r  ( ) 
25-29 å r  ( ) 
30-39 å r  ( ) 
40-49 å r  ( ) 
50-64 å r  ( ) 
Ö ver 65 å r  ( ) 
Ö ver 10 000 pers oner 
1000- 10 000 pers oner 
100- 1000 pers oner 
M ind re än 100 pers oner 
N äs tan d agligen 
Nå gra gå nger i veck an 
Nå gon gå ng i veck an 
N å go n gå ng i må nad en 
Nå gra gå nger om å ret 
27. N är d u  åk er bil är d u  oft as t? 
Fö rare ( ) 
P ass agerare ( ) 
L ik a  of ta fö rare ( ) 
s om pass agerare ( ) 
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( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
28 . Tyc ker d u  d et är s killnad på lands kaps upplevels en ber oend e  
på om d u  är fö r ar e  eller pass ager ar e? 
J a  ( ) 
N ej ( ) 
29 . Om d u  s var ad e  JA på fö r r a  f rå gan varfö r tyc ker d u  d et? 
30. Tyc ker d u  d et är s killnad på lands kaps upplev els en ber oend e  
på om d u  få rd as m ed bil eller gå r i s kogen? 
J a ( ) 
N ej ( ) 
31. Om d u  s var ad e  JA på fö r r a  f rå gan varfö r tyc ker d u  d et? 
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Serien Arbetsrapporter utges i första hand för institutionens eget behov av viss dokumentation. 
Rapporterna är indelade i följande grupper: Riksskogstaxeringen, Planering och inventering ,  Bio­
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